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2006 AMC Women's Soccer 
Women's Soccer 
2006 Scholar-Athletes 
(Juniors/Seniors with minimum 3.50 cumulative GPA) 
Alphabetical order by school 
Athlete School Yr Hometown 
Kristen Malpass Cedarville Sr Cary, NC 
Kristin Merkel Cedarville Jr East Greenville, PA 
Abby Price Cedarville Sr Cincinnati, OH 
Karen Ruhlman Cedarville Sr Shoreline, WA 
Jessica Thomas Cedarville Sr West Chicago, IL 
Casey Kelly Daemen Jr Elma, NY 
Amy Stewart Daemen Jr Grand Island, NY 
Danielle Yargeau Daemen Jr Elma, NY 
Serena Tokarcik Geneva Sr Suffield, OH 
Amanda Weaver Geneva Sr Clearfield, PA 
Abigail Young Geneva Jr Coburn, PA 
Ashley Laboda Houghton Jr Mexico, NY 
Sarah Rowley Houghton Sr Hammondsport, NY 
Rebecca Smith Houghton Jr Carlisle, PA 
Bridget Toth Houghton Sr Victor, NY 
Kara Wenger Malone Sr St. Clairesville, OH 
Amanda Zabukovec Malone Sr Brunswick, OH 
Allison Elifritz Mount Vernon Nazarene Sr Westerville, OH 
Jessica Pagano Mount Vernon Nazarene Jr Findlay, OH 
Stacy Robey Mount Vernon Nazarene Jr New Carlisle, OH 
Krysti Wilson Mount Vernon Nazarene Sr Sunbury, OH 
Elizabeth Oles Notre Dame Sr Poland, OH 
Cory Righter Ohio Dominican Jr Hilliard, OH 
Donna Bertolone Roberts Wesleyan Jr Rochester, NY 
Dyan Bertolone Roberts Wesleyan Jr Rochester, NY 
Kimberly Hill Roberts Wesleyan Sr Rochester, NY 
Joanna Patalano Roberts Wesleyan Sr Rochester, NY 
Rebecca Searing Roberts Wesleyan Sr Southampton, NY 
Beth Eichelberger Shawnee State Sr Springfield, OH 
Kelly Hatas Shawnee State Sr Springfield, OH 
Lacey Simpson Shawnee State Sr Hammersville, OH 
Melissa Ford Tiffin Sr Sylvania, OH 
Rachel Garofolo Tiffin Sr Columbia, OH 
Dee Clemons Urbana Jr Piqua, OH 
Brittany Webb Urbana Jr Springfield, OH 
Molly McPherson Ursuline Sr Mantau, OH 
Julie Wyman Ursuline Sr Brooklyn Heights, OH 
Julianne Boyne Walsh Sr Strongsville, OH 
http://www.amcsports.com/2006-07 /wsoscholars.htm 
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